〔8〕出張・研修・見学 by unknown
寄贈者 津田瑞著書氏(元・文学部教授)
6.26 国語学関係図書約5∞冊 (7)来訪
寄贈者 白石振作氏(故・白石大二教育学部教
授令息) 10. 5 中央民族学院教授王鐘翰
8. 1 伊藤侍文書扇額1額他和書391冊洋書185冊 12. 3 OCLC 副社長 Ms.PhylJis Bova Spies 
寄贈者 中村慎一郎氏(政治経済学部助教授) 他2名
9. 6 小泉八雲旧蔵資料{早稲田大学議事待問割ほか)
18点
寄贈者小泉時氏(小泉八雲令孫)
9.26 木下素夫氏数学研究ノート、講義ノート
寄贈者木下治代氏(故・木下素夫理工学部教
授令閏)
9.29 市島春城の書幅ならびに遺愛の物品 82点
寄贈者市島栄治氏{市島春域曽孫)
10.23 中国語新聞解放日報1980年1月号-8月号
文歴報1980年1月号一7月号
寄贈者竹中憲一氏(法学部専任講師)
1 雑誌「多磨」創刊号(昭10.6)他国文学関連
和書約650冊
寄隠者伊藤銭男氏
11.15 イタリア関係の研究図書 22冊
寄贈者 ~ョヴァンニ・アニエッリ財団
12.13 長団幹彦自筆原稿、自著、旧蔵書約5，∞o点
寄贈者村松美代子氏(故・長団幹彦氏令媛)
12.25 榔回泉原稿「世界lと於ける日本文学J14綴
(4∞字詰414枚)
寄贈者柳田梅氏(故・柳田泉本学教授令閏)
平3
2.26 フランス語図書46冊
寄贈者東京日仏学院
2.27 市島春域書「興到筆飛J 1額
寄贈者渡透ハナ子氏(故・渡透正新潟県立図
書館長令閏)
(その他、学術情報システム見学 15件 55名
所沢図書館見学 お件352名)
(8)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第1回西地区部会役員会春季西地区部会(奥島館長、今
井事務長)
6.21同...2幽宜野湾市沖縄不ニホテル
総大会(第51回)打合せ(今井事務長、菅原課長)
6.4(月)...5附広島市広島修道大学
第1回東西合同役員会(奥島館長)
7.24附広島市広島修道大学
第15回私大図協総会{奥島館長、今井事務長、菅原課長、
遠藤課長、小II糸子、小野隆雄、金津洋、鳥
井幸雄)
7.25...27 広島市広島修道大学
東地区懇話会{今井事務長、本間課長)
10.18同...2α:f:)札幌市北海学園国際会議場
機械化委員会学術情報ネットワーク検討作業委員会
(伊藤敦)
11.22同名古屋市南山大学図書館
常任理事校交替及び引継(今井事務長、菅原課長、鳥
弁幸雄)
3.4(月).....6(.村大阪市ホテル京阪
東西合同役員会(今井事務長、菅原課長、金海洋)
3.13附...15幽浜松市ホテルコンコルド浜松
東西合同役員会(野口館長、鳥弁幸雄)
3.14同...15幽浜絃市ホテルコンコルド浜松
<東地区部会>
東地区研究部逐次刊行物研究分科会(渡辺洋一}
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4.26 法政大学図書館
企画広報研究分科会夏合宿(仁上幸治)
8.28....31 館山国民休暇村
レファンス研究分科会{宇田/1和男)
9.5....7 清水市東海大学三保社会教育センタ一
三保研修館
研究部研究会(馬場課長、岡田広之、尾関淳子、加藤早
苗)
9.6....7 国立国会図書館
逐次刊行物研究分科会夏期合宿例会(渡透朝子)
9.3....5 津南町 アジア民族造形文化研究所
機械化委員会によるライブラリーオートメーションセミ
ナー(伊藤敦)
9.27....28 大阪市淀川区西宮原大阪ガーデン
パレス
逐次刊行物研究分科会 9月例会(渡辺洋一)
9.27 文教大学湘南大学図書館
逐次刊行物研究会 10月例会(渡辺洋一)
10.25 武蔵野女子大学図書館
逐次刊行物研究会 1月例会(渡辺洋一)
11.22 国立音楽大学図書館
研究部第2回研修会{岡田広之}
12.6....7 千代田区紀尾井町上智大学中央図
書館
国公私立大学図書館協力委員会
第6回常任幹事会第28回国公私立図協委員会(今弁事
務長、菅原課長)
6.14 西宮市関西学院大学
校務
校友・故・宮崎康平氏の寄贈受取(今井事務長、松下課
長、奥村佳郎)
4.17....19 島原市宮崎和子宅
大阪・小谷省三氏から購入予定の近世文学資料の評価
(弁口牧二、神保五菊(文)、雲英末雄(文))
4.25 大阪府豊中市小谷氏宅
鈴木成高先生寄贈本受取作業(本間課長他4名)
4.23....24 償須賀市鈴木教授宅
鈴木成高先生寄贈図書受取準備{松下課長以下5名)
4.23 横須賀市鈴木教授宅
鈴木成高先生寄贈図書受け取り(松下課長以下4名)
4.24 横須賀市鈴木教授宅
第45回経済資料協議会総会(本間課長、渡辺洋一)
5.10....1 仙台市東北学院
明治期のマイクロ化の作業打合せ(加藤絢子)
6.7....8 天理市天理図書館
チャラナー・コレクション謁査(野口副館長、岡田広之)
6.27 石和市雄松堂倉庫
図書館課長会合宿{奥島館長、成田副館長、野口副館長、
今井事務長、馬場課長、金子課長、本間課長、
瀬山課長、松下課長、菅原課長、遠藤課長、溝
淵課長、山本調査役、中村調査役、菊池調査役、
旭調査役、小川調査役、井口調査役)
8.1....3 静岡県御殿場市ホテルサングリーン
富士
新館業務検討プロヅェクト・チーム合宿(今井事務長、
馬場課長、鳥井幸雄、下回喜久枝、金津洋、
佐々木豊)
7.14....15 山梨県河口湖町研修センター・レ
イクランドホテル
寄贈本関係業務(本間課長、山本ちえ子、藤巻俊樹)
7.25 鎌倉市中村慎一郎助教授宅
寄賠本受領業務(藤巻俊樹、奥村佳郎)
9.1 鎌倉市中村慎一郎助教授宅
全国図大会・運営委員(忠平美幸)
10.24....26 静岡市静岡市民文化会館
安部球場跡地出土の中世間器の分析・鑑定依頼(荒川正
夫)
10.2....4 愛知県瀬戸市、常滑市
第76回全国図大会運営委員会(忠平美幸}
9.26 静岡県立中央図書館
文学部創設1∞年記念出陳品借用(金子課長)
10.30 新潟市会津八一記念館
明治期マイクロ化事業についての協同作業打合せ(加藤
絢子)
11.5....6 天理市天理大学図書館
日本私立大学連盟実施の「業務別研修会」運営委員
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(山本調査役、北風貴紫)
11.26...29 熱海市 シャトーテル赤模崎
企画展「秀吉・氏郷・政宗Jの貸出資料・展示指導(久
保尾俊郎)
11.14 福島県立博物館
文学部l∞年記念展出陳品返却{金子課長)
11.30 新潟市会津八一記念館
「早稲田大学」創刊百年記念関連資料調査(滝波秀子、
小川糸子)
11.16 神奈川近代文学館
下戸塚遺跡出土遺物の鑑定依頼(荒川正夫)
11.30...12.2 倉敷考古館
第1回大学図書館研究集会(小川調査役}
1.29...1.30 茨城県筑波大学
図書館課長会合宿(野口館長、今井事務部長、馬場課長、
菅原課長、金子課長、本間課長、瀬山課長、松
下課長、菊池課長、井口課長、溝淵課長、遠藤
課長、旭調査役、小川調査役、山本調査役、中
村調査役、佐々木豊}
12.17...19 静岡県御殿場サングリーンホテ
ル富士
明治期マイクロ化事業についての共同作業打合せ(加藤
絢子)
12.20...12.21 天理市天理大学図書館
DOBIS/LIBISユーザー会打合せ(今井事務部長、菅
原課長、鳥井幸雄)
3.4..6 大阪ホテル京阪
京都外大主催 r21世紀への大学図書館国際シンポヲウムJ
講師(菅原課長)
3.4..6 大阪ホテル京阪
研修
専修科「事務管理コース」課外授業(草地久美子、金津
洋)
6.2...3 箱根富士屋ホテル
文化財の虫菌害保存対策研修会{猪之原菖子、山竹由美
子、佐藤嘉子}
7.5--6 千代田区文化財虫害研究所
関東地区「著作権研修講座J(井口課長)
7.26--27 静岡県裾野市富士教育研究所
司書資格取得のための通信教育夏期スクーリング(奥村
佳郎)
8.4...1 8.5のみ休み玉川学園
司書資格取得のための通信教育夏期スクーリング{竹本
希)
8.4...1 8.5のみ休み玉川学園
早慶図書館員合同合宿研修(今井事務長、碓氷喜信、高
橋昇、鳥井幸雄、仁上園子、普喜康江、村上
千涼子、柳沢清一)
8.20...2 御殿場市サングリーンホテル富士
第10回館員合宿合同研修(今井事務長、菅原課長、飯嶋
志都葉、伊藤ゆか、金津洋、北風貴紫、小林
邦久、高橋静枝、竹本希、三浦育子、吉田克
己、渡辺幸弘(参加依頼)松本和子氏)
9.12--14 御殿場市サングリーンホテル富士
大学図書館職員長期研修{青木繁隆)
7.16...21 30--8.3 図書館情報大学
ヨーロッパ研究東京コンファレンス(本田博)
9.1...2 国際文化会館
全国図書館大会(金子課長、小川調査役)
10.24--26 静岡市民文化会館
第2次管理職研修会(私大連盟)(金子課長)
8.27...31 熱海市 シャトーテル赤根崎
漢籍担当職員講習会(中級)(高木理久夫)
11.26...12.1 京都大学人文科学研究所附属東
洋学文献センター
文化財虫菌害矯蒸処理実務講習会{猪之原菖子、山竹由
美子)
10.2...4 高野町中央公民館
DIALOG基礎セミナー(長岡三智子)
9.1...12 紀伊国屋書庖
大学図書館研究集会(宮本禎夫)
1.29...30 茨城県つくば台筑波大学
西洋社会科学古典資料講習会(中村里弥子)
10.3--6 一橋大学
関東甲信越静地区著作権講習会{大平晶子)
11.8--9 シティプラザ紫王苑
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第1回ソフトウェア信頼性シンポヲウム(伊藤敦)
10.31....11.2 大阪大学基礎工学部~ホール
私大連盟研修への参加{今井事務長)
11.26....27 熱海市 シャトーテル赤担崎
中央大学図書館CHOICE雑誌システム見学(渡辺洋一)
10.25 中央大学図書館
DIALOG基礎セミナー(渡透孝之)
11.14....15 紀伊国屋書庖
私大連業務別研修(毛利慎二)
11.26....29 熱海市 シャトーテル赤根崎
文化財虫菌害防除作業主任者能力認定試験と研修(山竹
由美子)
1.16....18 千代田区社会福祉会館
文化財虫菌害防除作業主任者の能力認定試験と講習会
(田中雅志)
1.16....18 千代田区社会福祉会館
大学図書館職員研修会(尾関淳子)
11.19....2 東京大学総合図書館
]UIS情報検索研修(高橋宏)
12.4..5 東京都千代田区 STN東京サービス
センター
第1回館員合同合宿研修(今井事務部長、金子課長、溝
淵課長、岩佐直人、金子昌嗣、久保尾鯨E、佐々
木豊、芝田穂、千葉範子、藤巻俊樹、細川正
子、山戸孝仁、渡辺洋一、 (参加依頼)渋JI雅
俊氏)
2.4..6 静岡県御殿場市サングリーンホテル
富士
STN (情報検索システム)研修高橋正広
1.29 東京都千代田区 ]ICST東京支所
第19巻室町物語集(二} 3. 3 
2. 冊子目録
中村俊定文庫目録 平成2.3 
早慶欧文雑誌総合目録 2. 4 
本間久雄文庫目録 2. 6 
視聴覚資料目録CD編 2. 7 
3. 総合学術情報センター開館言己念出版
早稲田大学図書館史 平成2.9 
早稲田大学図書館館蔵資料図録 2. 9 
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要32号 平成2.3 
ふみくら No.23....28 2. 5...3. 2 
らいぷとぴあ No.21....23 
蔦 No.80....84
(2.5) (2.9) (3.3) 
2. 6...3. 2 
5. その他
早稲田大学図書館業務報告(平成元年版)平成2.5 
早稲田大学図書館新収案内(逐次刊行物)
? ?
?
? 。
? ??? ??
?
(19卯.1.. 3) (2. 4) 
(19叩.4... 6) (2. 7) 
(19叩.7.. 9) (2.10) 
No.27 (19叩.10....12)(3. 1) 
早稲田大学図書館利用案内総合版{リーフレット)
2. 4 
各係別利用案内 '叩(リーフレット 8種) 2. 4 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)2. 4 
クリスマスカード(東南画「江戸時代風俗絵巻J)
2.11 
(10)図書館協議員会
第1回(5月22日校友会館1階 l・2号室)
1. 報告事項
(1) 平成2・3年度協議員の嘱・退任について
刷新収資料内覧会の開催について
平成2.6 (3) 館蔵資料図書編纂について
2. 9 (りその他
2.12 2. 協議事項
(9)年間刊行物・印刷物
1. 早稲田大学蔵資料影印叢書
第17巻軍記物語集
第26巻歌舞伎台帳集(二)
第30巻馬琴評答集(四)
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